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Penelitian  ini  bertujuan untuk  membuktikan  pengaruhmusik dangdutterhadap 
kecerdasanemosiremajakelas IXSMP Palembang.Desainpenelitianyang digunakan adalahpretest-
posttest control group design. Subjek  pada penelitian ini masing-masing 
kelompokberjumlah10siswa.Pengambilan data dilakukandengan menggunakanskala 
kecerdasanemosisebanyak60 aitem.Hasil  pengujian   hipotesis   dilakukan   dengan  menggunakan 
teknikWilcoxonSignRankdanMann-Whitney. Uji  yangdilakukan dengan teknikWilcoxon Sign Rank 
menghasilkannilaisignifikasilebih besardaritarafnyata,yakni0,602(p= 0,05).Hasilpenelitiantersebut 
menunjukkanbahwa tidakada perbedaanskorkecerdasanemosisiswa sebelumdansesudahperlakuan  
padakelompok eksperimen. Sedangkan ujiyang dilakukan denganmenggunakanteknikMann-Whitney 
menghasilkantaraf signifikasilebihbesar dari taraf  nyata,yakni0,480 
(p=0,05).Hasilpenelitiantersebutmenunjukkanbahwa tidakada perbedaanskorkecerdasanemosisiswa 




Kata kunci: Kecerdasanemosi, MusikDangdut,Remaja kelas  IX SMP.
 A. PENDAHULUAN 
Masaremajaadalahmasayang 
penuhemosi,sepertimudahsedih,putus 
asa,dansenang(Hurlock,1980).    
Emosiremajatidak seimbang,seperti  





raefektif, sehingga, remaja rentan 
mengalamidepresi,mudahtersinggung,kura































kebutan dijalan, penyalahgunaan 
narkoba,tawuran pelajar bahkan 
perilakuseksual pranikah (Tridhonanto 
&Beranda, 2010). 
Remaja  dapat menghayati dan 
memaknai jenis musik yang 
didengarkannya. Mendengarkan musik 
dapatmengembangkan kecerdasan emosi 
daninteligensiindividu, 
karenamusikmemilikiiramadan nada-
nadayangteratur (Fillamenta,   2019).   
Musik   dangdutmerupakan   salah   satu  
musik  yang mempunyaiirama dannada-
nada teratur 
sertamempunyaisifatyangdinamis 
 sehinggamusik dangdutdiharapkan dapat 




n dorongan hatidantidak melebih-
lebihkankesenangan,mengatursuasanahati
,danmenjaga agarbeban stress  tidak  
melumpuhkan  kemampuan  berpikir,   








ehidupansehari- hari (Bar-On 
dkk,2007).Goleman (2007)  memperluas 
kecerdasanpribadiGardnerdalamdefinisida
sar tentangkecerdasan  menjadi lima 
aspekutamayaitu:a.  Mengenaliemosidiri b.   
Mengelola emosic.  Memotivasi diri 
sendirid.   Mengenaliemosioranglain e.  
Membinahubungan. 
Pada dasarnya, bentuk musik 
dangdut berakar dari musik melayu pada 
tahun 1940-an. Irama melayu sangat 
kental dengan unsur aliran musik dari India 
dan gabungan dengan irama musik dari 
arab. Unsur Tabuhan Gendang yang 
merupakan bagian unsur dari Musik India 
digabungkan dengan Unsur Cengkok 
Penyanyi dan harmonisasi dengan irama 
musiknya merupakan suatu ciri khas dari 
Irama Melayu merupakan awal dari mutasi 
dari Irama Melayu ke Dangdut. Dalam 
evolusi menuju bentuk kontemporer 
sekarang masuk pengaruh unsur-unsur 
musik India (terutama dari penggunaan 
tabla) dan Arab (pada cengkok dan 
harmonisasi). Pada tahun 1960 an Musik 
melayu mulai dipengaruhi oleh banyak 
unsur mulai dari gambus, degung, 
keroncong, langgam. Dan mulai jaman ini 
lah sebutan untuk Irama Melayu mulai 
berubah menjadi terkenal dengan Sebutan 
Musik Dangdut. Sebutan Dangdut ini 
merupakan Onomatope atau sebutan yang 
sesuai dengan bunyi suara bunyi, yaitu 
bunyi dari Bunyi alat musik Tabla atau 
yang biasa disebut Gendang. Dan karena 
bunyi gendang tersebut lebih didominasi 
dengan Bunyi Dang dan Dut, maka sejak 
itulah Irama Melayu berubah sebutanya 
menjadi suatu aliran Musik baru yang lebih 
terkenal dengan Irama Musik Dangdut. 
(Weintraub, 2012) 





post-test  kecerdasan emosi 












g untukmembuat hidupyang 
lebihbaik.Dangdut juga berbicaratentang 
merayakankehidupan,yaitumusikyang 
dimainkandandidengarsaatorang merasa 












satunya adalah fekflowpada 
pendengarnya. Efekflowini 
dapatmembuatpendengarnyamerasatenan















a. Identifikasi Variabel 
1.   Variabel tergantung:Kecerdasan Emosi 
2.   Variabel bebas: Pemberian perlakuan 
      musik dangdut 
b. DefinisiOperasional 





agaremosidapat terungkapdengan tepat,  





dengan kesadaran diri padaindividu 
tersebut. 
 
2.   Pemberian Perlakuan Musik dangdut 
Pemberianperlakuanmusikdangdut 
dalampenelitianiniadalahperlakuandengan 








Karakteristik subjek penelitian iniadalah: 
1.  Siswakelas IXSMPN 1 Palembang dan 
SMP N 28 Palembang. 
2.   Siswa berusia13tahun -15 tahun 
3.   Siswamengetahui danpernah 
mendengarkan musik dangdut 
4.  Siswamendapat ijin daripihak sekolah 
untuk mengikuti penelitian 
 
d. DesainPenelitian 














ngdisusun berdasarkan skalaLikertdengan 
jumlah aitem 60. 
 
f. MetodeAnalisis Data 
Pengujian 
hipotesisdalampenelitian inidilakukan 
dengan menggunakan teknik analisa 
statistiknonparametricWilcoxonSigned-
Rank Testdanteknikanalisa statistik  non  
parametricMann-Whitney. Analisis  data 
 dilakukan  dengan  SPSS (Statistical 
Packagefor SocialScience)versi 17.0 
 
C. HASILDAN PEMBAHASAN 
Hasilujistatistiknonparametrikdeng
anmenggunakan  WilcoxonSign Ranks 










emajakelas IX  
sekolahmenengahpertamaantarakelompok
eksperimendankelompokkontrol 
denganZhitungsebesar0,605, dengan nilai 





kecerdasanemosi. Penelitian yang 
dilakukan oleh Barber  dan Barber  (2003)  















batang otakuntukmenampilkan ekspresi 
wajah, menyelaraskan  detak jantung, 











mempengaruhi denyutjantung dantekanan 









diantarasubjek. Barber & Barber  




























eksperimensetelah perlakuan dengan 




2.Tidak ada perbedaanpeningkatan 
hasilpost-testkecerdasanemosisetelah 
perlakuan  dengan   pemberian   musik   
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